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الباب الأول 
 المقدمة
 
   خلفية المشكلة وتحديد الموضوع - أ
التًبية ىي . التًبّية ىي احدى نشاطة التى تشّدىا مسيطرة لتكوين شخصية الإنساف
التأثير بجمع الدؤثرات الدختلفة التي نختارىا قصدا لنساعد بها الطفل على أف يتًقى جسما 
وعقلا وخلقا حتى يصل تدريجّيا إلى أقصى مايستطيع الوصوؿ إليو من الكماؿ، ليكوف سعيدا 
. فى حياتو الفردية والاجتماعّية، ويكوف كل عمل يصدر عنو أكمل وأتقن وأصلح للمجتمع
التًبية تدسك دورا مهّما وتّشكل عامل واحد مهّم مقرر فى . مع تطّور العصر فى ىذا الحاضر
. تنمية العلـو وتكنولوجي
التًبّية ىى مسئولية معا بين الأسرة والمجتمع والحكومة لتكوين أجياؿ مستمّر الشعب 
 عن ٣ٓٓ٢ سنة ٓ٢لإسناد تنفيذ التًبية فقرر الأمير القانوف النمرة . الذى يوافق بالدؤموؿ
:  يذكر٣منهاج التًبية الوطنية فى الفصل 
للتًبية الوطنية وظائف لتًقية القدرة وتكوين الطبيعة وحضارة الأمة النافعة لتذكية حياة 
الأمة، وأىدفها لتطوير قدرة الدتعلمين ليكونوا مؤمنين بالله تعالى ومتخلفين بالأخلاؽ 
الكريمة وصحيحين وعندىم العلـو الكافة ومستقبلين بأنفسهم ورعين ديموقراطيين 
 1.مسؤولين
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 تطّور تنمية قّوة الإنساف ىى كيفية واحدة فى ارتقاء جودّي التًبّية فى كّل مؤّسسة فى 
وكذالك السعى الذى . ويمّر مؤّسسة ىذا فينجح إنساف ذكّي ومهّذب وقوّي  ومؤتدن. التًبّية
وفى سبيل الحصوؿ إلى الغاية ىذا . يوّجو إلى تأسيس الناس ىو الغاية التًبّية فى إندونيسسا
فيحتاج إلى السعى البحث كّل عناصر الذى يصير التحّدى التًبّية فى تنمية نظاـ التًبّية 
 2.والتعليم الذى يلائم  ويوّجح كّل حاجات فتًة الطويلة وفتًة القصيرة
لبلوغ الوظائف والأىداؼ السابقة فأعّد الأمير الدؤسسات التًبويّة كمثل الددارس 
. العامة والددارس الدينية بدناىج تعليمهم
يقـو كل مؤسسة التًبويّة مناسبا بدناىج التعليم التى عينها الأمير وذكر تلك طرؽ 
. فلذالك تكوف طرؽ التعليم، موحدة لجميع الددارس. التعليم فى قانوف مناىج التًبية الوطنية
 3.وطرؽ التعليم ىي عديد الدروس التى يجب أف يدرسها الطلاب لنيل العلـو العديدة
كذالك من عناصر . الطريقة ىي احدى عناصر التعليم، الطريقة مهّمة فى التعليم
ليس احد من النشاط الذى لا تستخدـ طريقة التعليم لأف محّل الطريقة التعليم مهّم، . غيرىا
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وىى آلة دافع الدهيج، وإستًاتيجية، وآلة الدساعدة فى سبيل الوصوؿ إلى الغاية لحصوؿ نشاط 
 4.التعليم
الإنتخاب والإثبات لطريقة التعليم يوّجو إلى قيمة إستًاتيجّي الطريقة وفّعالية استخداـ 
. الطريقة، وأىّم الإنتخاب والإثبات لطريقة حتى العوامل الدؤثرة عند الإنتخاب طريقة التعليم
الددارس ىم أحد منبع التعليم الذين يجبوف أف يجّهزوا بيعة إبكارعة لنشاط تعليم الطلاب فى 
الفصل، ومن نشاط الذى يجب الددّرس أف يعمل إنتخاب و إثبات الطريقة فى سبيل الوصوؿ 
أُدُْع ِاَلى َسبْيِل رَبَِّك : "521كما قاؿ الله تعالى فى سورة النحل الأية .إلى غاية التعليم
َْوِعَظِة ْاَلحَسَنِة َوَجاِدْلذُْم بِالَِّتى ِىَى َأْحَسُن ِإفَّ رَبََّك ُىَو أَْعَلُم بدَْن َضلَّ َعْن َسِبْيِلِو 
بِاْلح ِِ ْكَمِة َوالد
.  "َوُىَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدْين َ
 إنتخاب وإثبات الطريقة التعليم بناًء على الطرؽ غيرىا ليس ثابتا حّقا الذى لايوافق 
أىداؼ التعليم ىي الطلاب يستطيعوف : إذا استخدـ فى سبيل الوصوؿ إلى غاية طبعا، كمثل
أف يتكلموا باللغة العربّية جّيدا غير موافق إذا إختار الطريقة التًجمة، ولكن موافق الطريقة 
 .الدباشرة
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الطريقة الدباشرة ىي كيفية لإيصاؿ الدادة اللغة الأجنبّية الذى تستخدـ اللغة الأجنبّية 
وإذا وجد الطلاب الدفردات . مباشرة غير أف يستخدـ اللغة الأمى رغم أنفو قليلا عند التعليم
 5.الصعبة فيشرح الدّدرس  باستخداـ آلة الدعرض، و مظاىرة، وتصوير وغيرىا
مهارة الكلاـ ىي الدهارة الثانية فى تدرج الدهارة اللغوية وىو بعد مهارةالإستماع، بعض 
، وليس غرضنا فى ىذا الصدد أف "الحديث أو المحادثة" العلماء اللغويين يسيلها أيضا بدهارة 
مرحلة النطق : مهارة الكلاـ تنقسم إلى مرحلتين. تخوض فى إختلاؼ تسمية ىذه الدهارة
 6.ومرحلة التعبير
الحوار ىو أحد من عناصر فى تعليم اللغة العربية لذدؼ الطلاب يكوف أف الكلاـ أو 
ىذا . يستطيع التكلم بالصحيح لتًقية درجة جودة تعليم اللغة العربية فى قدرة الحوار خصوصا
الحاؿ ليس المحلوؿ من درجة جودة مدّرس اللغة العربية الذى يملك فكرة راسخة وتداما عن 
التعليم، ويملك تصوير عن التعليم الدنّفذ، كمثل تنظيم الذدؼ، والدادة، والوسائل، والطريقة، 
. وتقويم التعليم
لأف مادة الحوار مادة موافقة لتدريب  لدادة الحوار، كاتبةا البحث حددت اؿفى ىذ
الحوار ىو المحاورة بللغة العربية بين نفرين أو أكثر بقصد عطاء . الطلاب فى مهارة الكلاـ
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ولذالك بالطريقة الدباشرة تستطيع . الفرصة على الطلاب لتعبير مهارة الكلاـ مع أصدقاء
.  الطلاب أف ترقى قدرة الحوار فى أنشطة التعليمية
ومنقوط الإنطلاؽ فى حاؿ كذا، فتًيد الكاتبة أف تحضر  التحقيق الذى تسكب 
ترقية نتيجة التعلم عن مهارة الكلام " :حاصلتها فى الرسالة العلمية الدكتبة تحت عنواف
باستخدام الطريقة المباشرة بمدرسة فادانج باتونج المتوسطة الإسلامية الحكومية 
". كندنجان
لاحذار الخطاء فى تفسير الدوضوع السابقة فتبين الكاتبة بعض الإصطلاح السابقة 
: كمايلى
 . وىي التنمية أو الإرتفاع إلى الأحسن.  يَػْرَقي –ترقية  مصدر من كلمة َرِقَي  -1
نتيجة التعلم عن مهارة الكلاـ ىي شيئ محّصلة أو نتيجة منؤولة لكّل طالب بعد تنفيذ  -2
 . اختبار الشفهى فى مادة الحوار عند تعليم اللغة العربية
الطريقة الدباشرة ىي كيفية لايصاؿ مادة الدراسة التى تستخدـ اللغة العربية مباشرة فى  -3
. التعليم
 تعيين عن المشكلة  - ب
: إىتّم بخلفية الدشكلة فأرى الحاؿ فى ىذا الدور يعتٌ
 .تعليم اللغة العربية فى الفصل مشيا على اطراء الغنم على وتيرة واحدة -1
 .لم يجد التعاوف مع العدو بين الددّرسة و الطلاب -2
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 .الطريقة الدستخدمة غير موافقة -3
 .فى مهارة الكلاـ انهار الطلاب لتعليم اللغة العربية منخفض خصوصها -4
 تنظيم المشكلات- ج
: الدشكلة السابقة، وكانت الدسائل من ىذه البحث ىي  بدناسبة خلفية
 كيف تطبيق الطريقة الدباشرة فى تعليم الحوار؟ -1
 ىل استخداـ الطريقة الدباشرة يرقى نتيجة التعلم عن الحوار ؟  -2
الخطة فى حّل المشكلات   -د
: لإجابة الدشكلات فى ىذه البحث، فالعمل الفصلى الذى يعمل بالكيفية كمايلى
 الأنشطة الأولى -1
 تدخل الددّرسة  الفصل ثم تلقى السلاـ . أ
 تبدأ الددّرسة الدرس بالبسملة . ب
 تقرأ الددّرسة كشف الغياب . ج
 تبين الددّرسة أىداؼ التعليم . د
تكلم الددّرسة الدعلومات ماترتبط بالدرس . ىػ
 الأنشطة الأساسية -2
 تقرأ الددّرسة مادة الحوار باللفظ والنطق السليم . أ
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 تأمر الددّرسة الطلاب ليقلدوا قراءتها . ب
تأمر الددّرسة الطلاب ليقرؤوا مادة الحوار جماعة ثم فرقة ثم  . ج
       مزدوجا
 تشرح الددّرسة الدرس  . د
 تعطى الددّرسة الطلاب الفرصة لأسئلة عن الدادة التى لم يفهموىم. ىػ
 ترشد الددّرسة الطلاب فى مظاىرة مادة الحوار . و
 تأمر الددّرسة الطلاب  ليتحاوروا مزدوجا أماـ الفصل . ز
 .تبحث الددّرسة مع الطلاب عن حصوؿ المحاورة لكل مزدوج . ح
 الأنشطة الآخيرة -3
 تنّفذ الددّرسة التدريب  . أ
 تخّلص الددّرسة مع الطلاب الدرس  . ب
 تختتم الددّرسة الدرس بقراءة حمد الله . ج
 أهداف بحث العمل الفصلى  -هـ
. لدعرفة تطبيق الطريقة الدباشرة فى تعليم الحوار -1
. لدعرفة ترقية نتيجة التعلم عن الحوار بالطريقة الدباشرة -2
فوائد البحث - و
: وأما فوائد لذذا بحث العمل الفصلى يعتٌ
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 الددّرسة -1
 .لزيادة العلـو عن طريقة التعليم وترقية جودة فى التعليم . أ
تناؿ البينة عن نتيجة تعلم الطلاب  . ب
ترقى الرابطة مع الطلاب .   ج
كدلائل لتًقية أنشطة التعليمية  . د
 الطلاب -2
. لتًقية فهم الطلاب عن تعليم اللغة العربية خصوصا في مادة الحوار . أ
. التعليم بالطريقة الدباشرة يمهض دافع الطلاب فى تعليم الحوار . ب
 .ينبت شجاعة الطلاب لإيصاؿ الرأى والفكرة والسؤاؿ والإقتًاحة . ج
 .ترقي اشتًاؾ الطلاب فى تعليم الحوار . د
 الددرسة -3
. لإصلاح وترقية جودة أنشطة تعليم اللغة العربية خاصة
 
 
